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Дорогие коллеги!
Мы начинаем выпуск нового журнала – «Успехи молекулярной онкологии». Первый и законный вопрос – 
зачем? При сегодняшнем обилии международных журналов медико-биологического, да и чисто онколо-
гического профиля, журналов, охватывающих все мыслимые направления современной онкологии, появ-
ление еще одного издания не может не вызывать вопросов. Мы отдаем себе отчет, что первые шаги будут 
непростыми, завоевывать популярность всегда трудно, а  уж  в  условиях столь жесткой конкуренции  – 
тем более. И все-таки, для чего мы это делаем? Основная причина – нас в России очень мало и больше, 
к сожалению, не становится. Нас – это тех, кто занимается экспериментальной онкологией, кто исследует 
фундаментальные механизмы возникновения опухолей. И  мы очень разобщены, часто плохо знаем, 
что происходит даже в соседних лабораториях, уже не говоря о других институтах. Выискивать статьи сво-
их коллег в море международных журналов не всегда легко, да и среди отечественных журналов – немно-
гим проще, в первую очередь из-за того, что наши публикации разбросаны по самым разным изданиям. 
Мы и придумали наш журнал прежде всего для того, чтобы попробовать аккумулировать наши работы 
в одном месте, чтобы была возможность постоянно оставаться в курсе исследований своих коллег, чтобы 
создать возможность общения и совместного обсуждения научных проблем. Надеемся, что эти планы сбу-
дутся и  нам удастся  – с  помощью наших авторов и  читателей  – создать действительно интересный 
и популярный журнал.
Теперь о деле. «Успехи молекулярной онкологии» – журнал, посвященный преимущественно эксперимен-
тальным исследованиям в области онкологии. Это рецензируемый журнал, который будет выходить еже-
квартально, в перспективе и в англоязычной версии. Будет несколько основных рубрик, в том числе: об-
зоры, мини-обзоры, краткие сообщения и  полноразмерные экспериментальные статьи, планируются 
и дополнительные рубрики: «Кратко – о новых методах», «Новости науки» и некоторые другие.
Первый номер журнала, который сейчас перед вами, составлен из обзорных статей ведущих отечественных 
специалистов в области экспериментальной онкологии. Мы осознанно пошли на этот шаг – опубликовать 
в первом номере исключительно обзорные статьи – с тем, чтобы дать представление о современных тен-
денциях развития молекулярной онкологии, о наиболее значимых ее достижениях. Конечно, здесь пред-
ставлены далеко не все направления, и в следующих выпусках мы будем продолжать публикацию обзоров 
по наиболее интересным аспектам фундаментальной онкологии, но уже вместе с оригинальными статья-
ми и сообщениями.
Журнал открыт для публикаций работ самых разных направлений, и я надеюсь, что при участии наших 
будущих авторов – работающих как в России, так и за рубежом – мы сможем представлять читателям ре-
зультаты наиболее интересных на сегодня исследований в области молекулярной онкологии.
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